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1993-94 Supreme Court Preview
CONFERENCE SCHEDULE
Friday, September 17
6:30 pm Welcoming Remarks
Paul Marcus, Acting Dean
6:35 pm MOOT COURT
Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 92-1292
(Copyright Parody Case)
Advocates:
Myles Lynk
Rod *Smolla
"Supreme Court" Justices:,
Suzanna Sherry (Chief Justice)
Paul Barrett
Joan Biskupic
Linda Campbell
Richard Carelli
Lyle Denniston
Dave Douglas
Mike Gerhardt
Bob Nagel
7:45 pm Break
8:00-9:00 pm DISCRIMINATION: RACE, SEX, AND AGE
(Including School Desegregation, Voting Rights, Affirmative
Action)
Moderator: Richard Carelli
Panel:
Neal Devins
Lyle Denniston
Linda Greenhouse'
Tracey Maclin
Suzanna Sherry
Reception9:00 pm
Saturday, September 18
8:30 am Coffee
8:45 am FREEDOM OF SPEECH AND PRESS
Moderator: Rod Smolla
Panel:
Aaron Epstein
Tony Mauro
David Savage
Steve Wermiel
9:30 am Break
9:45 am RELIGION
Moderator: Dave Douglas
Panel:
Joan Biskupic
Neat Devins-
Aaron Epstein
Bruce Fein
10:30 am Break
10:45 am MOOT COURT, Harris v. Fork@ft Systems, Inc., 92-1168
(Sexual Harassment Case) and
INTRODUCTION TO COURTROOM 21
Advocates:
Tracey Maclin
Rod Smolla,,
"Supreme Court" Justices:
Linda Campbell
Neal.Devins
Aaron Epstein
Bruce Fein
Mike Gerhardt
Linda Greenhouse
Tony Mauro
David Savage
Steve Wermiel
11:50 am-12:10 pm DEMONSTRATION OF COURTROOM 21 (Optional)
Lunch (on your own)Until 1:00 pm
1:00 pm ENVIRONMENTAL ISSUES, PROPERTY RIGHTS,
REGULATION OF BUSINESS AND CONSUMERS
Moderator: Steve Wermiel
Panel:
Paul Barrett
Joan Biskupic
Dave Douglas
Robert Nagel
1:45 pm PRIVACY
(Including Abortion, Gay Rights, and other Privacy Issues)
Moderator: Rod Smolla
Panel:
Lyle Denniston
Linda Greenhouse
David Savage
Suzanna Sherry
2:30 pm Break
2:45 pm CRIMINAL LAW
Moderator: Tracey Maclin
Panel:
Linda Campbell
Richard Carelli
Aaron Epstein
Mike Gerhardt
3:30 - 4:15 pm SMALL GROUP SEMINARS
Discussion Leaders:
Richard Carelli 119 Last names A-F
Neal Devins 239 Rosenberg's students
Dave Douglas G-5 Bicouvaris' students
Mike Gerhardt 124 Last names K-M
Tony Mauro 127 Last names N-R
David Savage 120 Last names G-J
Steve Wermiel Moot Court Last names S-Z
4:15-5:00 pm THE COURT AND POLITICS
(The Confirmation Process, Relations with the Congress and
the President, and Issues Involving Federalism and Separation
of Powers)
Moderator: Rod Smolla
Panel:
Paul Barrett
Lyle Denniston
Bruce Fein
Linda Greenhouse
Robert Nagel
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